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聯  絡  人 ： 學務處綜合學務組 范小姐
電      話 ： 03-5715131分機34688
●賀   資工系鍾葉青教授與李哲榮助理教授帶領資工系學生廖孟楷、許克柔、郭力維、 
●●    鄧麒宏、賴怡誠、王瀅捷同學參加2011年全球最大規模的超級電腦研討會
●●    SC(國際高速計算會議)所辦的SCC(學生叢集電腦計算競賽)，榮獲第一名！
●●    取得二連霸佳績！
●賀   通訊所王晉良教授帶領碩士班呂元剛同學榮獲2011第16屆全國大專校院／社會人士
●●    資訊服務創新競賽，公共服務創新應用組第一名、資訊技術應用組第二名、智慧手
●●    持裝置應用主題獎！
●賀   物理系張敬民教授獲2011年湯森路透科學卓越研究獎！
●賀   資工系張世杰教授榮獲「99年度國科會NSoC學術整合型計畫」績優計畫獎！
●賀   材料系陳柏宇助理教授榮獲Materials Science and Engineering C Young 












   成不便，敬請見諒。
聯絡人：營繕組 魏哲勇，分機62285





聯絡人 ： 營繕組 周海清



















    寄該會辦理(郵戳為憑)或採線上申請
    (http://yzhsu.feg.com.tw/yzhsu/tw/register/)。
2. 無論線上申請(以取得申請序號為憑)或郵寄申請(以郵戳為憑)均 
    應於申請時間內完成。   
3. 第十屆有庠科技講座 ： 
(1)獎額 ： 共甄選「奈米科技」、「通訊光電」、「生技醫藥」及「綠色 
             科技」四類講座，每類別聘任一名，共計四名。
(2)獎金 ： 每名新台幣一百萬元，共計四百萬元。
(3)資格 ： 中華民國國民，在各特定領域有傑出表現，現任職於
            國內各大學院校 (不包含技術學院 )之正教授 (包括研究
            機構之研究人員同時在大學院校任職者)。
4. 第十屆有庠科技論文獎 ： 
(1)獎額 ：共甄選「奈米科技」、「通訊光電」、「生技醫藥」及「綠色 
            科技」四類優秀論文，每類別二篇，共計八篇。
(2)獎金 ： 每篇得獎論文新台幣二十萬元，共計一百六十萬元。
(3)資格 ：中華民國國民，為申請角逐論文之作者，且該論文已
            獲發表於2011年1月1日至2011年12月31日期間國內外 
            專業學術期刊者(但不包含個人學位論文)。
5.第五屆有庠科技發明獎：
(1)獎額 ： 共甄選「奈米科技」、「通訊光電」、「生技醫藥」及「綠色
            科技」四類發明專利，每類別一件，共計四件。
(2)獎金 ： 每件得獎專利新台幣二十萬元，共計八十萬元。
(3)資格 ： 中華民國國民，為申請角逐發明專利之發明人，且該
            發明已於2007至2010年期間已取得我國或其他OECD 
            國家發明專利者(新型與新式樣除外)。
6.詳細申請辦法請至該會網頁查詢















申   請   時   間 ： 12月1日(四)開始收件，截止時間為12月30日。
獎   勵   對   象 ： 清大碩、博士班研究生，以「科技與社會」為議題的學位論文研究計畫。
獎勵名額與金額 ： 首獎壹名(獎金壹拾萬元)、優等獎叁名(獎金各伍萬元)，得從缺。
聯絡人 ： 人社院 余惠文
電   話 ： 03-5715131分機34331
內容：
1.時       間 ： 11月24日(週四)。





  9:00-9:40 開幕式
1.主持人：清大「漢學的典範轉移」計畫主持人陳玨
2.致詞人：清大副校長馮達旋、清大國際長王偉中、清大人文社會學院院長張維安





















                田中和子(京都大學文學研究科教授)
                木津佑子(京都大學文學研究科準教授)
                宇佐美文理(京都大學文學研究科準教授)













(1) eHRAF World Cultures考古學全文資料庫：提供25萬餘筆資料，包含了跨地區文化的人種誌全文資料庫，及含蓋28種主要考古
 學思想之考古學全文資料庫。 
(2) Early English Books Online(EEBO)15-17世紀珍本英語文獻：收錄年代為1475-1700年，匯集約10萬多種英語書籍，內含許多珍貴
 的原書圖像資料，並提供書目索引，從莎士比亞的劇作原著(the First Folio of Shakespeare)到喬叟的「坎特伯里故事集」的首刷本。
(3) Periodicals Archive Online(PAO)19-20世紀典藏人文社會學術期刊全文：為Periodicals Index Online之全文版，收錄超過500種回
   溯性期刊，年限從創刊號起至1995年。
(4) Literature Online：英美文學全文資料庫，包含詩、劇作、小說、文學評論等並收錄上千種Internet網路文學資源。
內容：
1.時       間 ： 11月24日(四)18:30-20:30。
2.地       點 ： 總圖書館一樓輕閱讀區。




1.時       間 ： 11月23日(三)14:00-17:00。
2.地       點 ： 清大人社院C310會議室。
3.講       者 ： 東吳大學哲學系專任客座教授郭博文教授。
4.主辦單位 ： 清大人文社會研究中心、哲學研究所。




1.時      間 ： 100年11月23日(星期三)12:30-14:30。
2.地      點 ： 清華大學人社院C306。
3.主  講  人 ： 輔仁大學心理學系何東洪副教授。
社會學研究所演講活動─社會想像與跨界系列
內容：
1.時      間 ： 11月24日(四)14:00-16:00。
2.地      點 ： 清華大學人社院A309研討室。
3.講      者 ： 東華大學華文文學系魏貽君助理教授。
4.主辦單位 ： 清大台灣文學研究所。










































教育館 馬存葦、陳盈字 盧嘉卿 謝杰燊、李奇翰
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 黃凱傑 張鈞閔、洪慈謙




3.講者 ： 清大通識中心與歷史所琅元副教授(Alexei Volkov)。
季風亞洲與多元文化專題 51 ─State mathematics education in traditional 
China and Vietnam
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《藝文訊息》
